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SEMINÁRIO TURISMO E SUSTENTABILIDADE – UNISUL 2017 
Em setembro de 2017 a Unisul promoveu o 2º Seminário Turismo e 
Sustentabilidade, e nesta Edição v6 n3, publicamos seis Artigos oriundos e 
selecionados no Seminário Turismo e Sustentabilidade, que enumeram-se a seguir: 
A IMPORTÂNCIA DA DENOMINAÇÃO DE ORIGEM NO ESTADO DE SANTA 
CATARINA: RECONHECIMENTO DO SELO DE PROTEÇÃO. Autores: Ana 
Cristina Hickenbick e Luiz Guilherme Buchmann Figueiredo. 
DESCOBRIMENTO DOS CLIENTES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
NA GRANDE FLORIANÓPOLIS UTILIZANDO O MÉTODO CUSTOMER 
DEVELOPMENT. Autores: Mateus Seleme Heinzen  e Juliano Mazute . 
EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO E OCORRÊNCIA DE DESLIZAMENTOS 
DE TERRA NA BACIA DO RIO ITAJAÍ. Autores: Regina Luiza Gouvea, João 
Thadeu de Menezes, Cláudia Camargo Guimarães Campos e Genésio de 
Freitas Moreira. 
O PATRIMÔNIO GEOLÓGICO ENQUANTO PAISAGEM DE 
APROXIMAÇÕES, DISTANCIAMENTOS E REAPROXIMAÇÕES ENTRE O 
TEMPO DA TERRA E O TEMPO DO HOMEM: O GEOTURISMO E O 
ENSINO DE ECOLOGIA, GEOGRAFIA E HISTÓRIA . Autores: Vagner 
Luciano de Andrade, Ludimila de Miranda Rodrigues Silva e Antônio de Paiva 
Moura. 
OS IMPACTOS DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS, RECREATIVAS E 
ESPORTIVAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS ANTAS, BACIAS 
CONTÍGUAS E AFLUENTES DO RIO PEPERI-GUAÇU. Autores: Fernanda 
Bonato Fermino, Gean Carlos Fermino e Anderson Clayton Rhoden. 
RESTAURANT REVENUE MANAGEMENT: GESTÃO DE RECEITAS EM 
RESTAURANTES_ APLICAÇÃO DO MÉTODO REVENUE MANAGEMENT 
NO AMBIENTE DE RESTAURAÇÃO. Autores: Leonardo Coldebella e Luiz 
Guilherme Buchmann Figueiredo. 
Em nome do Conselho Editorial desta Revista Gestão & Sustentabilidade 
Ambiental, saudamos os organizadores e participantes deste importante evento, 
parabenizando pelos trabalhos e apresentações realizadas em sua edição 2017. 
Jairo Afonso Henkes – Editor RG&SA 
